









Supervizija kao oblik podrške profesionalcima koji rade u području 
odgoja, obrazovanja i pružanja psiho­socio­pedagoške pomoći, jedan 
je od načina zaštite mentalnog zdravlja, poboljšavanja profesionalnih 
kompetencija i poboljšavanja kvalitete usluga koje se pružaju korisni-
cima. Supervizija kao takva nedovoljno je poznata i dostupna profe-
sionalcima u Hrvatskoj te će se ovaj rad usmjeriti na prikaz modela, 
oblika, sadržaja i ishoda supervizije. Otpori i teškoće koje se javljaju 
u procesu implementacije supervizije nalaze se na organizacijskim, 
kulturnim i osobnim razinama. Usprkos tomu, postignuti su dobri re-
zultati u dosadašnjem supervizijskom radu, čemu svjedoče rezultati 
evaluacije supervizijskih procesa (npr. supervizije u sklopu Studijskog 
centra socijalnog rada, Udruge Igra i dr.), u definiranju supervizijskih 
standarda (kroz Hrvatsko društvo za superviziju) i edukaciji supervi-
zora prema europskim standardima.






















ma  potrebna  pomoć,  oblici  profesionalne  podrške  kao  što  su  stručni 
nadzor, stručna edukacija, konzultacije, psihološke krizne intervencije, 










reflektiranju  koja  omogućuje  stručnjacima  da  usvoje  nove  profesionalne 






























da,  tehnika  i  strategija  rada, davanje povratne  informacije o kvaliteti 




























zvojno-integrativna  supervizija.  Organizacijska  supervizija  kao  te-





























































svog  posla. Ako  polazimo  od  toga,  tada  svaki  oblik  supervizije  daje 
svoj doprinos kvalitetnoj realizaciji radnih zadataka.
Oblici  supervizije  koji  u  fokus  stavljaju  administrativno-organi-




















Čak  i  unutar  jednog modela  i  oblika  supervizije  postoje  razlike 
koje su određene stilom rada supervizora. Odabir teorijskog okvira koji 


















Problemi  koji  mogu  biti  u  fokusu  supervizije  su  raznovrsni,  ali 
vezani  uz  obavljanje  profesionalne  uloge.  Problem  supervizije  nisu 
privatni  problemi  supervizanata. Neka  od  područja  koja mogu  biti  u 
fokusu supervizije su:




područje profesionalnih kompetencija:  npr.  ograničeni  dijapa-
zon metoda i tehnika u radu (kako smiriti korisnika bez prijetnji i po-




područje vlastitih emocija, stavova, vrijednosti:  npr.  osjećaj 
bespomoćnosti  (da se ništa ne može promijeniti, da su problemi pre-
složeni, da se nema smisla više ni truditi, da nedostaje potpora kolega, 













kolegama  (česta  optuživanja,  svađe,  podmetanja,  ogovaranja,  nedije-






vizantu  te  u  skladu  s  dogovorom koji  je  napravljen  na  početku  rada 
supervizijske grupe.
Primjeri nekih od mogućih smjerova pri obradi istog problema:













































































































područje osobnog rasta studenata (poboljšanje komunikacijskih 
vještina,  izražavanje vlastitih potreba, postavljanje granica,  razvoj 
kreativnosti, ustrajnosti i intrinzične motivacije) i područje kompe-
tencije za rad s djecom (ispitanici su izjavili da posjeduju teorijska 
znanja i vještine potrebne za rad s djecom, neka specifična znanja 
potrebna za rad s djecom (pojam prilagođenog programa, maloljet-
ničke  delinkvencije,  simptoma  ADHD-a,  simptome  zlostavljanja 
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Supervision as a form of support to professionals who work in the fields of 
education and providing psycho­socio­pedagogic help is one of the ways of pre-
serving one’s mental health, improving one’s professional competences and the 
quality of the services they provide to their users. Supervision as such is virtually 
unknown and inaccessible to professionals in Croatia. The paper focuses on pre-
senting supervision models, forms, contents and outcomes. A resistance to and 
obstacles that emerge in the process of implementing supervision are found at or-
ganisational, cultural and personal levels. Nevertheless, all thus­far supervision, 
supervision standards’ definition (through the Croatian Supervision Society) and 
supervisor education according to European standards have yielded good results, 
which is testified to by the results of supervision process evaluations (e.g. supervi-
sions within the Social Work Study Centre, »Play« Association, etc.).
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